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Teenekas neurorad ioloog Ti iu 
Tomberg on sündinud 12. aprillil 
1943. aasta l Tar tus. Ta lõpetas 
cum laude Tartu Riikliku Ülikooli 
arstiteaduskonna ravi erialal 1967. 
aastal. Noore arsti esimeseks tööko-
haks sai Jõgeva Rajooni Keskhaigla, 
ametiks neuroloog. Nagu tol ajal 
kombeks, pidi noor arst asuma 
eriarst ina tööle, pagasiks a lgul 
vaid ülikoolist saadud teadmised. 
Spetsialiseerumis kursused neuro-
loogia erialal lõpetas Tiiu Tomberg 
1969. aastal. Sooviga erialal enam 
korda saata astus kol leeg 1972. 
aastal Tartu ülikooli neuroloogia ja 
neurokirurgia aspirantuuri. Medit-
siinikandidaadi väitekirja kaitses ta 
1977. aastal ja talle anti meditsiini-
kandidaadi kraad.
Seejärel pühendus Tiiu Tomberg 
teadustööle neuroloogia va l las. 
Algul TRÜ meditsiini kesklaboratoo-
riumi aju vereringehaiguste sektori 
nooremteadur ina , a lates 1979. 
aastast vanemteadurina. Meditsiini 
kesklaboratoorium oli selleks ajaks 
reorganiseeritud TRÜ üld- ja mole-
kulaarpatoloogia instituudiks ning 
ajuvereringehaiguste sektor ajuvere-
ringehaiguste laboratooriumiks. Tiiu 
Tombergi peamised uurimissuunad 
olid ajuvereringehaiguste epidemio-
loogia ja aju verevoolu muutused 
ning selle mõjutamise võimalused 
aju vaskulaarsete haiguste korral. Ta 
osales aktiivselt ka Tartu ja Helsingi 
ül ikool i koostööprojektides aju 
vaskulaarsete haiguste epidemio-
loogia ja patogeneesi vallas.
Uued võimalused ajukahjustu-
sega haigete uurimiseks, rav iks 
n ing se l lea laseks teadustööks 
avanesid 1982. aastast, kui Tartu 
närv ik l i in ikusse paigaldati pea 
ja aju uurimiseks konstrueeritud 
röntgen-kompuutertomograaf. Alati 
uuendusmeelne dr Tiiu Tomberg 
leidis endale uue väljakutse – neuro-
radioloogia. See seade oli üks esimesi 
tolleaegses Nõukogude Liidus ja 
T. Tombergil koos kolleegidega tuli 
end uute võimalustega kurssi viia 
paljuski iseõppimise teel ja see läks 
edukalt korda. Tiiu Tombergist on 
saanud hinnatud ja kogenud neuro-
radioloog, kelle poole pöördutakse 
sageli nõu ja abi saamiseks. Spet-
sialiseerimiskursused radioloogia 
erialal läbis ta 1982. aastal. Tiiu 
Tombergist sai ka viljakas autor ja 
kaasautor paljudes uurimustes, kus 
on käsitletud erinevate kesknärvi-
süsteemikahjustuste patogeneesi ja 
ravi. Aja jooksul aparatuur moderni-
seerus, kasutusele tuli ka magnetto-
mograafia meetod. Paljude aastate 
vältel ol i ta osalise koormusega 
radioloogiaosakonna arst ja samas 
osalise koormusega närvikliiniku 
vanemteadur. Tiiu Tomberg on ligi 
kolmveerandsaja rahvusvahelistes 
väljaannetes avaldatud publikat-
siooni autor ja kaasautor.
Aasta l 2000 reorgan iseer it i 
ajakirja Eesti Arst toimetus ja see 
asus tööle Tartus. Tiiu Tomberg 
osales kuni 2008. aastani ka ajakirja 
väljaandmises teadustoimetajana. 
Talle omaselt tegi ta ka seda tööd 
täie pühendumise ja entusiasmiga. 
Ajakirja tänane tegu ja nägu on kuju-
nenud toimetuse ühistöös ja sellesse 
on tänuväärse panuse andnud ka 
Ti iu Tomberg. Samuti osales ta 
aktiivselt Meditsiiniterminoloogia 
Komisjoni töös.
Tiiu Tomberg on 1988. aastast 
oma tegev use taastanud Eest i 
esimese naisüliõpilaste akadeemi-
lise organisatsiooni – Eesti Naisüli-
õpilaste Seltsi – liige. Ta on kolme 
täiskasvanud poja ema. 
Kõigis oma ettevõtmistes on 
Tiiu Tomberg põhjalik, korrektne 
ja täpne. Kolleegina on ta usaldus-
väärne ja mõistev ning abivalmis. 
Jõudumööda jätkab ta tänaseni 
erialast tööd neuroradioloogina.
Soovime lugupeetud kolleegile 
jõudu, tervist ja otsivat vaimu ka 
edaspidiseks. 
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